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MODEL STIMULACIJE RAZVOJA OPTICKIH FUNKCIJA
KOD PRAKTICNO SLIJEPE DJECE
SAZETAK
Cilj je ovog rada bio utvrditi optie ko funkcioniranle djece s malim ostacima vida i ustanoviti pro-
mjene u takvom funkcioniranju pod utjecaiem strukturiranog rehabilitacijskog programa. Osnovni mo-
del stimulacije ispitanika bio je usmjeren na razvilanje vizualne svijesti o predmetima u vidnom polju,
poticanie vizualnog traZenja i ispitivanja predmeta, te na razvoj i jadanle voljne kontrole pokreta odnih
milida. Serija vjeibi primijenjenih tokom 6 tiedana djelovala je na odreelene segmente optidkog f unk-
cioniranja ispitanika, ali utvrdene promjene nisu dosegle razinu statistidke znadajnosti.
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UVOD
Poznato je da se u procesu normalnog
vizualnog razvoja razvoj optidkih funkcija
odvija spontano u najranijoj dobi svakog
dovjeka. To se odnosi na sposobnost za-
mjeiivanja pojava i predmeta u okolini. te
vizualno traienje i ispitivanje konkretnih
predmeta. U dvrstoj vezi s time je sposob-
nost voljne kontrole pokreta odnih mi5i6a.
Pri o5te6enju vida razvoj ovih elementar-
nih sposobnosti vizualnog sistema moZe
biti ometen. Praksa je pokazala da se u
ponaianju osoba s minimalnim ostacima vi-
da javljaju te5ko6e koje svoj uzrok zasigur-
no imaju u nerazvijenosti upravo optidkih
funkcija. Takve te5ko6e u razvoju vizual-
nih sposobnosti ne mogu se spontano ko-
rigirati, veije za osobe kod kojih se one jave
potrebno osigurati programirano vjeZbanje
vida. Na uspjeSnost takva pristupa upozori-
li su svojim istraiivadkim radovima Barraga
(1964), Barraga, Collins (1979), Collins,
Barraga (1980), Zovko (1987).
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slabovidnih udenika pokuSalo uvesti kao
specifidan oblik rehabilitacijskog rada kod
nas.
CI LJ
Ovaj se rad uklapa u podrudje ispitiva-
nja vizualnog funkcioniranja djece s ostaci-
ma vida. Cilj je utvrditi moZe li se progra-
mom vjeZbi usmierenih na optidke funkcije
utjecati na njihovo pobolj5anje.
Za realizaciju tako postavljenog cilja
bilo je potrebno izmleriti razinu razviienos-
ti optidkih funkcija na podetku ispitivanja,
kreirati i provesti program vjeZbi namije-
njenih stimuliranju optidkih funkcija, a za-
tim ponovo izmjeriti optidke funkcile djece
s ostacima vida.
HIPOTEZA
Sastavom vjeZbi moZe se utjecati na po-
boljianje optidkih funkcija u praktidno sli-
jepe djece.
Ovaj rad rezultat je znanstvenog projek-
ta ostvarenog pri Fakuttetu za oetJktotlgi- uzoRAK lsPlrANlKA
ju, kojim se programirano vjeZbanje vizual- Uzorak u ovom ispitivanju bila su dva
nih sposobnosti praktidno slijepih i visoko udenika polaznika drugog i detvrtog raz-
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reda Osnovne Skole Centra za odgoj i obra-
zovanje "Vinko Bek" u Zagrebu. Njihove
karakteristike prikazane su u Tablici 1.
Kod oba ispitanika oiteienje vida pri-
sutno je od roalenja, a po statusu vida nala-
ze se u granicama zakonske def inicije slje-
pode.
lspitanik D. M. imao je 9 godina i 7 mie-
seci i po preostaloj sposobnosti vida u pro-
cesu odgoja i obrazovanja ubraja se u viso'
ko slabovidne udenike, a kao medij za di-
tanje sluii mu crni tisak. Po intelektualnim
sposobnostima, utvrdenim verbalnom ska-
lom WISC-a, pripada u granidne sludajeve.
Drugi ispitanik K. D. u dobi od 10 go-
dina i 8 mjeseci ima, prema nalazu oftal'
mologa, saduvan osjet svjetla, u pismenoj
komunikaciji slu2i se Brajevim pismom.
lznadprosjednih je intelektualnih sposob-
n ost i.
UZORAK VARIJABLI
Optidke sposobnosti definirane su ovim
Tablica 1.
sustavom varijabli:
1. vizualni odgovor na svjetlo
2. vizualno doZivliavanje predmeta
3. prebacivanle pogleda
4. pra6enje predmeta u pokretu
5. vizualno izdvajanie predmeta i kretanje
prema njemu
6. zadrZavanje vizualnog kontakta s pred-
metom i kretanje prema niemu.
INSTRUMENTI
Za utvrdivanje razine razvijenosti optid-
kih funkcija u inicijalnom i finalnom mje-
renju primijenjeni su subtestovi A i B Testa
za procjenu sposobnosti vizualnog funkcio-
niranja N. Barrage i J. Morris (1980) . Op-
5irnije informacije o ovom miernom in'
strumentu mogu se naii u radu G. Zovka
(1987). Zadaci u subtestu A odnose se na
sposobnost zamje6ivanja svjetla i vizualno
doZivljavanje predmeta. U subtestu B za-






























Atrophia n.o. cong. o. u.
Brajevo pismo
DNOV - Dob nastanka oSte6enja vida
DGOV - Diiagnoza oSteC€nta vida
MCIT - Medil za ditanje
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no kontrolira pokrete odiju tako da preba-
cuje pogled, prati odima predmet u pokre-
tu te da vizualno izdvaja predmet i prema
njemu usmjerava svoje kretanje.
Serije individualnih vjeZbi kreirane su
prema cilievima i vizualnim zadacima u sek-
cijama A i B PROGRAMA ZA RAZVOJ
V IZUALNOG FUN KCION I RANJA (Barra-
ga, Morris, 1980) .
Sekcija A obuhvaia 8 vizualnih zadataka
koji su usmjereni na stimulaciju vizualne
svijesti o predmetima u vidnom polju. te na
vizualno istra2ivanje tih predmeta. Vizual-
ni zadaci u sekciji B odnose se na razvoj po-
kreta odiju i jadanje voljne kontrole tih po-
kreta, kao i na stimuliranje vizualne painje
za razlikovanje boja i oblika predmeta.
NAEI N PROVODENJA ISPITIVANJA
lspitivanje optiekih sposobnosti kao i
provoclenje programa vjeZbi namijenjenih
razvoju tih sposobnosti bilo je strogo in-
dividualno. lnicijalnim ispitivanjem utvr-
clena je razina vizualnog funkcioniranja kod
svakog udenika. Tako se utvrdilo mjesto na
kontinuumu vizualnog razvoja gdje je bilo
potrebno vjeZbanje optidkih sposobnosti
kod ta dva udenika.
Vje2be su se provodile tokom 6 tjedana
jedan sat dnevno na razliditim trodimenzio-
nalnim i dvodimenzionalnim materijalima
u optimalnim okolnostima 5to se tide os-
vjetljenja prostora i radnog mjesta, a ude-
niku se dopustilo da se didaktidkom mate-
rijalu pribliii ili da ga prinese odima na
udaljenost koja mu odgovara. Svaka vjeZ-
ba imala je def iniranu reakciju odnosno od-
govor koji se procjenjuje kao zadovoljava-
ju6i. VjeZba se izvodila u razliditim vari-
jantama dok nije postignuta zadovoljava-
ju6a uspjeSnost.
METODE OBRADE PODATAKA
Prikupljeni podaci obracleni su tako da
se utvrde promjene kao i znadajnost tih
promjena za svaku varijablu kod svakog po-
jedinog ispitanika. Podaci su obradeni u
SveudiliSnom radunskom centru po progra-
mu za obradu podataka na malim uzorci-
ma. Utvrtlene su apsolutne (D) i relativ-
ne (H) Hammingove udaljenosti, Hi-kva-
drat test i statisti6ka znadajnost razlika
(P).
REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati inicijalnog i finalnog ispitiva-
nja optiikih funkcija kao i pripadaju6i
pokazatelji statistidke znadajnosti razlika
rezultata za ta dva mjerenja nalaze se u
Tablici 2.
lnspekcijom tablice moZe se uoditi da
je inicijalna primjena Testa za utvralivanje
vizualnog funkcioniranja upozorila na te5-
koie u optidkim funkcijama kod oba ispi-
tanika. Tako je kod njih ustanovljeno da
vizualan odgovor na svjetlo ne postoji. Nai-
me, u prvoj destici Testa od ispitanika se
traiilo da locira izvor svjetla koji se nalazio
u razliditom poloZalu u prostoru (iznad
glave ispitivada, ispred niegova lica, zatim
kraj ispitivadeva lijevog, pa desnog uha, te
u razini njegova ieluca). Oba ispitanika
nisu mogla uoditi izvor svjetla (baterijska
lampica u obliku olovkel na udaljenosti
oko 1 metar.
Dalje, kod ispitanika D. M. zabiljeZena
je i teikoda u drugoj destici koja se odnosi
na vizualno doiivaljavanje predmeta. On
nije mogao uoditi crno-bijeli disk promje-
ra 10 cm na udaljenosti oko 1 m.
lspitanik K. D. bio je neuspjeian u vari-
jablama 3 i 4, koje su oznadavale sposob-
nost prebacivanja pogleda s jednog predme-
ta na drugi, odnosno sposobnost pradenja
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Tablica 2.
Rezultati ispitivanla optidkih f unkcija




1. Viz. odg. na sv.
2. Viz. doziv. pred.
3. Prebac. pogleda
4. Pra6en. predm.
5. Viz. izdv. pred.






































U ostalim vizualnim zadacima ispitani-
ci su bili uspjeini. Postignuti rezultati u
inicijalnom ispitivanju pokazali su da kod
ovih ispitanika nisu razviiene najjednostav-
nije optidke funkcije. Prema PROGRAMU
ZA VJEZBANJE VIDA kreirane su vjeibe
kojima se stimulira razvoj upravo tih optid'
kih funkcija. Njima su se poticala objektiv-
na pona5anja kod ispitanika, naprimjer:
treptanje kapcima na podraZaj svjetlom;
okretanje odiju, glave i tijela prema izvoru
svjetla; netremidno gledanje u predmet koji
reflektira svjetlo; gledanje u predmet ili
osobu koja se kreie; zagledavanie u vlastitu
ruku kao i zadrZavanje pogleda na pozna-
tim predmetima u vi5e boja.
Takvi oblici pona5ania vanjske su ma'
nifestacije vizualne svijesti o predmetima
u vidnom polju, kao i vizualnog istraZivanja
tih predmeta.
Zatim su slijedile vjeibe namijenjene
razvoju pokreta odiju i jadaniu voljne kon-
trole tih pokreta, te stimulaciji vizualne
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palnje za razlikovanje boja i oblika pred-
meta. Objektivna pona5anja kojima se u
takvim vjeibama teZilo bila su ova: okreta-
nje glave u smjeru predmeta koji pada; us-
mjeravanje tijela prema predmetu i hvata-
nje predmeta; prebacivanje pogleda s jed-
nog predmeta na drugi; traienje predmeta
pogledom; pradenje svjetla u pokretu; is-
pitivanje predmeta s i bez pove6ala; vizual-
no lociranje predmeta, hvatanle i postavlia-
nje na odrecleno mjesto; pokazivanje ili do-
ticanje predmeta pokraj kojih se prolazi;
vizualno lociranje predmeta i kretanje pre-
ma njima; kotrljanje lopte i pra6enje njene
putanje pogledom.
I u jednoj i drugoj seriji vjeZbi kod is-
pitanika stimuliraju se ponaianja koja se
inade kod djece neoSteiena vida javljaju u
prvim mjesecima Zivota. Takva pona5anja
su u osnovi svih sloienijih aktivnosti u vi-
zualnom doiivljavanju.
Rezultati ispitanika u finalnom ispitiva-
nju pokazuju da su uspje5ni bili u svim va-
rijablama. Metlutim, vrijednost dobivenih
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hi-kvadrat testova niie statistidki znaial-
na, pa postavljena hipoteza nije potvrdena.
Dobiveni pomak u finalnim rezultatima
moie se interpretirati tek kao tendenci-
ia k poboljSanju optidkog funkcionirania
pod utjecaiem sustavnog vjeZbania. Pri
tome je vrijedno zabiljeZiti niz reakcija i
promjena u ponaianju tih ispitanika. Tako
treba istaknuti da su oba udenika bila vrlo
zainteresirana za vizualne karakteristike
okoline na koje ih se u toku vjeibi upozo-
ravalo. Uspjeino svladavanje zadatka u sva-
koj vjeZbi radovalo ih je jer su usvojili vi-
zualnu osobinu koja je dotad bila izvan nf i-
hova iskustva ili nisu bili svjesni njezina
znadenja. Sve vje2be odvijale su se u ved'
roj i relaksiranoj atmosferi. Za svaki dobro
izvedeni zadatak udenici su pohvaljeni i to
je zna6ajno pridonosilo njihovom samo-
pouzdanju. Zbog individualnog pristupa is-
pitanik K. D. mogao je da i svojim mini-
malnim ostatkom vida na zadovoljavajudi
nadin usvoji tra2ena ponaSanja u optidkom
funkcioniranju. Njegove iznadprosjedne in-
telektualne sposobnosti omogu6ile su mu
da elaborira nejasne i parcijalne vizualne
informacije u ispravnu sliku situacije u oko-
lini.
Individualizirani pristup u toku vjeiba-
nja vida omogu6io je udeniku D. M. da svo-
je skromnije intelektualne potencijale mak-
simalno angaiira u uodavanju bitnih upo-
ri5ta za vizualno doiivljavanje i tako pro-
fitira od serije vjeZbi kreiranih prema nje-
govim potrebama.
Cini se da je tim oblikom rada kod ispi'
tanika pojadana svijest da mogu vizualnim
putem doZivjeti niz karakteristika svoje
okoline koiih prije, dini se, nisu bili svjesni,
pogotovu fto su u toku trajanja vjeibi vida
pokazivafi pojadano zanimanje za vizual-
ne elemente i u nastavnom procesu, ito je
prije ovoga rada bilo prisutno u manjoj
mjeri kod ispitanika D. M., a kod udenika
K. D. ga uop6e nije bilo. Kod'ovog poto'
njeg u nastavnom procesu primjenjivane su
metode rada sa slijepima, a i sam ie sebe
takvim doiivljavao. To potvrtluje nalaze
Barrage (19641, Zovka (1979) i drugih da
se ostatak vida ne6e spontano i automatski
upotrijebiti u nastavnom procesu, a isto
tako ni u situacijama svakodnevnog iivota.
ZAKLJUEAK
Pod utiecajem programiranog vieZbanja
optidkih funkcija kod djece sa ostacima
vida dini se da je doSlo do odretlenog po-
boljiania iako ne statistidki znaiajnog. Sus-
tavni rad na tom podrudju potrebno je nas'
taviti, a mjerenjem treba obuhvatiti i neke
druge dimenzije koje su u ovom sludaju
ostale izvan dohvata. Nadalje bilo bi inte'
resantno utvrditi da li je pod utjecajem vjeZ'
banja optidkih funkcija do5lo do pozitiv'
nih pomaka u sloienilim funkcijama vi'
zualnog doZivljavanla a to ie zadatak dalj-
njih istraZivanja u ovom podrudju.
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THE MODEL OF STIMULATION FOR DEVELOPMENT
OF OPTICAL FUNCTIONS IN LOW VISION CHILDREN
Summary
This article deals with r*ults of research the level of optical functioning in low vision children and
the influenca of structured remediation program on such functioning. The basic model of stimulation
vras focused on developing of visual consciencc of objects in visual field, visual selecting and searching
objects as well as developing and controlling eye movements.
Series of lessons were applied during 6 u,eeks and changes appeared in certain segments of optical
functioning but these changes did not reach level of statistical significance.
